






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 	 　	 	 　	FAX	076（465）2340
富山大学　国語教育　増刊号（第44号＋）
　
　
◇
編
集
後
記
◇
　
「
富
山
大
学
国
語
教
育
」
増
刊
号
（
第
四
十
四
号
＋
）
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
　
本
号
で
は
、
研
究
大
会
の
開
催
を
見
送
っ
た
た
め
、
実
践
報
告
を
除
き
、
富
山
大
学
の
教
員
を
中
心
に
四
本
の
研
究
論
文
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
コ
ロ
ナ
禍
で
研
究
活
動
が
制
限
さ
れ
る
中
で
精
力
的
に
進
め
ら
れ
た
力
作
で
す
の
で
、
忌
憚
の
な
い
ご
批
正
を
仰
ぎ
た
い
と
考
え
ま
す
。
　
現
在
県
内
の
小
中
学
校
に
も
、
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
に
押
さ
れ
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
の
波
が
押
し
寄
せ
て
き
て
い
ま
す
。
教
材
開
発
・
研
究
の
時
間
が
制
限
さ
れ
る
中
で
、
現
場
に
は
新
た
な
学
習
へ
の
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
悩
み
の
種
は
尽
き
ま
せ
ん
。
　
逆
境
の
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、
我
々
も
現
場
教
員
、
研
究
者
一
丸
と
な
っ
て
問
題
解
決
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
加
え
て
、
富
山
県
の
国
語
教
育
界
に
成
果
を
発
信
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
今
後
本
学
会
に
課
さ
れ
る
期
待
と
使
命
の
重
圧
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
　
望
む
ら
く
は
、
令
和
３
年
度
の
研
究
大
会
が
無
事
開
催
さ
れ
ん
こ
と
を
。編集
委
員
一
同
編
集
委
員
会
草
野　
剛
（
委
員
長
）、
大
久
保
里
美
、
長
澤
信
行
、
三
國
大
輔
、
宮
城　
信
